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5；5　・一　5；　11　1 21 6 18
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分　　 類　　 語　　 彙　　 表（秀英田版β！　￥900．oo）
国立国語研究所論集
　　　1ことばの研究　　　2　こ　　と　ば　の　研　究第2集
国語年鑑
　　　　　　（昭和29年版）（秀響鵬）
　　　　　　（昭和30年版）（秀翻翻）
　　　　　　（昭和31年版）（秀魏鵬
　　　　　　（昭和32年版）（秀欝誌）
　　　　　　（昭和33年版）（秀欝認）
　　　　　　（昭和34年版）（矯飾翻）
　　　　　　（昭和35年版）（秀魏翻）
　　　　　　（昭和36年版）（秀翻翻）
　　　　　　（昭和37年版）（秀餐魏醍）
　　　　　　（昭和38年版）（躍層翻）
　　　　　　（昭和39年版）（秀欝瀦）
　　　　　　（昭和40年版）（妻蟹腰甜）
　　　　　　（昭和41年版）（饗翻）
高校生と新聞腎癌1醜雲嬬（秀英｝M版刊　馨280．00）
青年とマス…ニケーシ・ン懸認駿釜嬬（金沢轡店刊　Y280．00）
1965－1966
ANNUAL　REPORT　OF　NATIONAL
LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
CONTENTS
Foreword
Outline　of　Researches　from　Apyil　1965　to　］NC［arch　1966
Study　o£　Modem　gapanese　Grammar
Researeh　en　MeaRing　and　Use　o£　Verbs　and　Adjeetives
Compiling　and　Publishing　the　Linguistic　Atlas　o£　Japan
CoRtrastive　Study　of　the　Dialects　and　the　Common　Japanese
Study　oR　Junior　Hig｝i　Sehool　Pupil’s　Mastering　o£　Chinese
　　　　　Character
P｝’eparatory　Study　on　La．　nguage　Development　of　？re－School
　　　　　Children
Study　on　Expressiona｝　Funct1on　and　Communieatien　Effect　of
　　　　　Japanese　Language
Study　on　Language　of　Meizi　Period
Prellminary　Study　for　the　Statistie　lnvestigation　o£　Voeabgrary
　　　　　by　Computor
Basic　Study　on　the　Relation　between　Language　aBd　Soeial　Con－
　　　　　struetlon
Study　on　Writing　System　o£　Modern　Japanese
Others
General　Affairs
　　THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　INATUI〈E－NISIYAMA，　KITA，　TOKYO
